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Поява е-медицини, процесів державно-приватного партнерства і пов’язане з цим стрімке збільшення 
мережі центрів неформального навчання, особливо у вирішенні завдань забезпечення регульованих 
професій, вимагає створення принципово нових підходів до конструювання системи освіти. Розглянуто 
питання забезпечення якості підготовки фахівців, що відносяться до класу «регульованих професій». 
Виділена думка, що в період швидкого розвитку предметних областей єдиним на даний час механізмом, 
що визначає потребу в додатковій освіті, її обсяг та якості, є використання з цією метою онтологічних 
моделей знань предметної і пов’язаних з нею галузей.
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Появление е-медицины, процессов государственно-частного партнерства и связанное с этим стре-
мительное увеличение сети центров неформального обучения, особенно в решении задач обеспечения 
регулируемых профессий, требует создания принципиально новых подходов к конструированию системы 
образования. Рассмотрены вопросы обеспечения качества подготовки специалистов, относящихся 
к классу «регулируемых профессий». Выделена мысль, что в период быстрого развития предметных 
областей единственным в настоящее время механизмом, определяющим потребность в дополнитель-
ном образовании, а также его объем и качество, является использование для этой цели онтологических 
моделей знаний предметной и сопряженных с ней областей.
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The advent of e-medicine, the processes of state-private partnership and the associated rapid increase of non-
formal education centers net, especially in solving problems to ensure the regulated professions, requires the 
creation of fundamentally new approaches to the design of the education system. The problems of the quality 
of training of specialists related to the class of «regulated professions» are examined. It is obtained the idea 
that in a period of rapid development of the subject areas the only mechanism that determines the need for 
additional education, as well as its scope and quality, is currently the use of ontological models and knowledge 
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Вступ. Відповідно до визначення під регульо-
ваною (регламентованою) професією розуміють 
професійну діяльність, яка вимагає певних профе-
сійних кваліфікацій. Іншими словами, для роботи 
в регульованій професії треба відповідати умовам, 
зазначеним в законодавстві даної країни, і мати 
відповідні документи: сертифікати, ліцензії та інші 
документи, без яких не можна приступити до ро-
боти в даному напрямку і на даній посаді [11]. До 
регульованих професій, перш за все, відносяться 
професії, надання послуг за якими пов’язано зі 
здоров’ям і безпекою громадян.
Особливі труднощі виникають у зв’язку з безпе-
рервно зростаючими обсягами інформації в пред-
метних областях, появою нових погано формалізо-
ваних напрямків (наприклад, мобільної медицини 
тощо). Підготовку фахівців у конкретній країні все 
частіше проводять в неформальних центрах, що 
створюють шляхом державно-приватного партнер-
ства. Підкреслимо, що нормативна база в Україні 
до цього певним чином підготовлена [3, 7].
Мета роботи: обґрунтування нових підходів 
у конструюванні системи освіти для вирішення 
проблем, пов’язаних із регульованими професіями.
Матеріали та методи дослідження. Дослі-
дження носить теоретико-методичний характер. 
Використані методи: системно-аналітичний і 
контент-аналіз.
Результати та їх обговорення. В ст. 8 Дирек-
тиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та 
Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних 
послуг, що стосується регульованих професій» 
підкреслюється, що держави-члени ЄС повинні 
гарантувати, що використання комерційної ко-
мунікації, яка становить інформаційну послугу, 
здійснювану представником регульованої про-
фесії, є предметом відповідності професійним 
правилам, зокрема, щодо незалежності, честі та 
гідності професії, професійної таємниці і ввічли-
вості до клієнтів і інших представників професії. 
Без шкоди до автономності професійних органів 
і асоціацій, держави-члени ЄС і Комісія повинні 
заохочувати створення кодексів поведінки профе-
сійними асоціаціями та органами ЄС для того, щоб 
визначити тип інформації, яка може бути надана 
з метою комерційної комунікації, відповідно до 
національних правил. При цьому при розробці 
пропозицій щодо кроків ЄС, які можуть знадоби-
тися для забезпечення належного функціонування 
внутрішнього ринку стосовно інформації про 
регульовані професії, важливо діяти в тісній вза-
ємодії з відповідними професійними асоціаціями 
та органами [9].
Вважають, що в Україні інструментом регулю-
вання повинні стати Національні рамки кваліфі-
кації (НРК), які будуть інструментом сприяння 
розвитку таких напрямків, як визнання результатів 
навчання, навчання протягом усього життя і за-
безпечення якості результатів навчання в Україні, 
а також поліпшенню репутації українських квалі-
фікацій за кордоном.
Однак, незважаючи на те, що НРК були затвер-
джені в 2011 році, та існував чотирирічний план 
впровадження (до 2015 року), в даному напрямку 
досягнуто дуже незначного прогресу: розроблені 
лише деякі нові професійні стандарти і квалі-
фікації, які базуються на результатах навчання; 
заснований Інститут професійних кваліфікацій 
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та галузеві комітети; Міністерство соціальної по-
літики розробило процедуру офіційного визнання 
неформального і спонтанного навчання; в нових 
законах «Про вищу освіту» та «Про професійно-
технічну освіту» містяться посилання на НРК; за-
пропоновано Національне агентство із забезпечен-
ня якості вищої освіти (проте до теперішнього часу 
воно не приступило до роботи). Крім того, в Угоді 
про асоціацію, підписаною з ЄС, відзначено про 
створення НРК, які б відповідали Європейській 
рамці кваліфікацій.
Насправді, НРК поки що не застосовуються як 
система, вони не містять реєстру кваліфікацій. 
На практиці люди все ще посилаються на існуючі 
класифікатори професій, кваліфікаційні харак-
теристики, освітні програми та державні освітні 
стандарти, які не базуються на результатах на-
вчання, а також використовують існуючі класи, 
категорії і розряди (тарифні розряди) для опису 
різних рівнів кваліфікацій, а не НРК [13].
У той самий час інноваційний процес і промисло-
ве виробництво стрімко розвиваються. З’являються 
нові спеціальності, зростає відповідальність за ви-
конані дії, які не знаходять своє відображення ні в 
виробничих стандартах, ні тим більше в НРК. Перш 
за все, це стосується життєво важливих для країни 
напрямів – медицини і фармацевтики. Надзвичайно 
швидко зростають обсяги навчальної інформації. 
Існуючі в державі освітні структури насилу справ-
ляються зі зростаючими потребами суспільства. 
Стрімко розростається мережа центрів, що не від-
носяться до логіки і принципів формальної освіти. 
Останнім часом, поряд з формальним навчанням, 
при здійсненні навчання дорослих все частіше 
згадують такі види навчання, як «неформальне на-
вчання» та «інформальне навчання», особливо в кон-
тексті підвищення кваліфікації або здійснення таких 
форм післядипломної освіти, як перепідготовка та 
стажування. Поява е-медицини, нанотехнологій, 
мобільної медицини, робототехніки остаточно за-
гострило питання соціального партнерства.
У підсумку, проблеми освіти дорослих, створення 
методики оцінки компетенції фахівця, визначення 
якості навчання стали надзвичайно актуальними.
У спільному звіті Ради і Комісії за 2006 рік про 
результати, досягнуті в здійсненні робочої про-
грами, акцентується, що основним завданням 
країн співдружності є формування таких громад-
ських систем, які роблять можливим визнання та 
затвердження неформального та інформального 
навчання [13].
Поява стратегії інформальної освіти, яка є загаль-
ним терміном для освіти за межами стандартного 
освітнього середовища, пов’язана з індивідуаль-
ною пізнавальною діяльністю, що супроводжує по-
всякденне життя і не обов’язково носить цілеспря-
мований характер [13]. Таким чином, реалізується 
спонтанна освіта за рахунок власної активності 
індивіда в  навколишньому культурно-освітньому 
середовищі, коли доросла людина перетворює 
освітній потенціал суспільства в дієвий фактор 
свого розвитку.
Підкреслимо, що неформальна освіта визна-
чає будь-який вид організованої і систематичної 
діяльності, який може не збігатися з діяльністю 
навчальних закладів, що входять у формальні сис-
теми освіти. Найчастіше цей термін використову-
ють паралельно з поняттями «безперервна освіта», 
«додаткова освіта», «самоосвіта». Беручи до уваги, 
що відсутність сертифікації часто є ознакою нефор-
мальної освіти, на жаль (і зазвичай), неформальна 
освіта розглядається в опозиції до формальної, 
що відбувається в рамках офіційних освітніх ін-
ститутів і супроводжується врученням офіційно 
визнаних документів про освіту [2, 5]. У той же час 
неформальна освіта поступово починає відігравати 
важливу роль в досягненні цілей програми «Освіта 
для всіх» та «Декларації тисячоліття» і відображає 
такі нові реалії, як диверсифікація освітніх потреб 
в мінливому суспільстві.
Таким чином, необхідно запропонувати 
об’єктивну методику, яка визначає потребу в до-
датковій освіті, її обсяг і якість.
Нами запропоновано використовувати з цією 
метою онтологічну модель знань предметної і 
пов’язаних з нею галузей, вперше запропонованих 
в [12].
Структура предметної онтології повинна відо-
бражати структуру предметної області. Зауважимо, 
що онтологію, яка включає поняття, що виходять за 
межі предметної області, що є найбільш загальними 
для двох і більше предметних областей, називають 
метаонтологією [4]. Важливою властивістю онтоло-
гічних і, особливо, метаонтологічних моделей є те, 
що одні й ті ж самі її об’єкти можуть розглядатися 
з різних точок зору за рахунок входження їх в різні 
концептуальні конструкції. Ця властивість онтоло-
гічних моделей дозволяє на їх основі встановлювати 
зв’язки між різними предметними областями, що є 
особливо актуальним для складних систем.
Очевидною складністю і перспективністю поді-
бного роду досліджень є облік (і використання!) 
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множини міжпредметних і міждисциплінарних 
зв’язків, а також різні цілі кінцевих користувачів 
системи. Підкреслимо, що онтологічні моделі 
знаходять останнім часом виключно широке роз-
повсюдження в різних предметних областях [1, 6, 
8]. Формально онтологія розглядається як триплет 
О = {T, R, F}, де T – множина концептів предметної 
області; R – множина відносин між концептами; 
F – функції інтерпретації, задані на сутності та/або 
відносинах онтології.
Відзначимо також, що паралельно повинна бути 
вирішена задача обміну достовірною інформацією, 
наборами даних між різними дослідницькими 
та освітніми центрами. З цього приводу інтерес 
становить стандарт CERIF (Common European 
Research Information Format) – спільний європей-
ський формат для дослідницької інформації) [10].
Висновки. 
1. Поява е-медицини, процесів державно-приват-
ного партнерства та пов’язане з цим стрімке збіль-
шення мережі центрів неформального навчання, 
особливо у вирішенні завдань забезпечення регу-
льованих професій, вимагає створення принципово 
нових підходів до конструювання системи освіти. 
2. Інформальна освіта набуває все більшого по-
ширення. 
3. Необхідно розробити об’єктивну методику, що 
визначатиме потребу в додатковій освіті, її обсяг 
і якість. 
4. Для інтеграції освітніх центрів запропоновано 
використовувати онтологічні моделі предметних 
областей.
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